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Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk melakukan 
apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Salah satu bidang karir yang 
memiliki peluang yang tinggi adalah karir di bidang perbankan syariah. Ada beberapa 
hal yang dapat mempengaruhi minat karir seseorang. Dalam penelitian ini penulis 
akan meneliti apakah ada pengaruh antara persepsi dan motivasi terhadap minat 
berkarir di bidang perbankan syariah? 
Menurut Robbins dan Timothy persepsi merupakan proses dimana individu 
mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris guna memberikan arti bagi 
lingkungannya. Menurut Abraham Sperling, motivasi adalah suatu kecenderungan 
untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri (drive) dan diakhiri dengan 
penyesuaian diri. 
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Variabel dalam penelitian ini 
terdiri dari variabel independen yaitu persepsi dan motivasi, dan variabel dependen 
yaitu minat berkarir di bidang perbankan syariah. Data penelitian dikumpulkan 
menggunakan kuesioner kepada 51 responden. Kemudian data diolah menggunakan 
regresi ordinal. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) persepsi berpengaruh positif terhadap 
minat berkarir di bidang perbankan syariah, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 
0,407 atau 40,7%. 2) motivasi berpengaruh positif terhadap minat berkarir di bidang 
perbankan syariah, dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,347 atau 34,7%. 3) 
persepsi dan motivasi bersama-sama berpengaruh secara simultan terhadap minat 
berkarir di bidang perbankan syariah. 4) variabel yang paling berpengaruh adalah 
variabel persepsi dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,407 atau 40,7%. 
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Interest is a source of motivation that encourages people to do what they want 
if they are free to choose. One career field that has high opportunities is a career in 
Islamic Banking. There are several things that can affect one’s career interest. In this 
study the authors will examine whether there is an infulence between perception and 
motivation on career interest in the field of Islamic Banking? 
According to Robbins and Timothy, perception is the process which 
individuals organize and interpret sensory impressions to give meaning to their 
enviroment. According to Abraham Sperling, motivation is a tendency to move, 
starting from self motivation (drive) and ending with adjustment. 
This research is a quantitative research. The variables in this study consisted 
of independent variables, namely perception and motivation, and the dependent 
variable, namely career interest in Islamic banking. Research data were collected 
using a questionnaire to 51 respondents. Then the data is processed using ordinal 
regression. 
The results showed that: 1) Perception had a positive effect on career 
interests in the field of Islamic banking, with a correlation coefficient of 0,407 or 
40,7%. 2) Motivation has a positive effect on career interest in Islamic banking, with 
a correlation coefficient of 0,347 or 34,7%. 3) Perception and motivation together 
influence simultaneously on career interest in the field of Islamic banking. 4) The 
most influential variable is the perception variable with a correlation coefficient of 
0,407 or 40,7%. 
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A. Latar Belakang Masalah 
Industri keuangan syariah di Indonesia yang didominasi oleh perbankan 
syariah terus mengalami pertumbuhan yang signifikan dengan kecepatan rata-
rata 30-40 persen. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, 
mestinya Indonesia bisa menjadi pemain utama (key player) dalam keuangan 
syariah. Perkembangan keuangan syariah akan memberikan kontribusi positif 
dalam memperkuat perekonomian negara.
1
  
Kunci utama dalam pengembangan keuangan syariah adalah sumber daya 
manusia, dimana sumber daya manusia ini sangat berpengaruh dalam suatu 
bank syariah untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia merupakan 
tulang punggung dalam menjalankan roda kegiatan operasional suatu bank. 
Maka dari itu penyedia sumber daya manusia (bankir) sebagi motor penggerak 
operasional harus disiapkan sebaik mungkin sehingga mereka memiliki 
kemampuan dan pengetahuan yang baik tentang indutri keuangan syariah.
2
 
SDM yang berkualitas merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 
peningkatan kinerja perbankan syariah. Sumber Daya Manusia (SDM) 
berkualitas yang dibutuhkan oleh perbankan syariah adalah Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang secara keilmuan paham tentang konsep bank syariah dan 
ekonomi syariah, secara psikologi dia memiliki semangat keIslaman yang 
tinggi. Sumber Daya Manusia (SDM) yang hanya mengerti ilmu bank syariah 
saja, tetapi tidak memiliki semangat keIslaman yang tinggi, maka ilmunya 
bagai tidak ada ruh. Sehingga dia tidak ada rasa memiliki dan rasa tanggung 
jawab terhadap kemajuan bank syariah.
3
 
Akan tetapi realita menunjukkan bahwa masih banyak Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang selama ini terlibat dalam institusi syariah, tidak memiliki 
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pengalaman akademis dan praktis untuk menunjang pekerjaannya. Dan 
kondisi ini ternyata cukup signifikan mempengaruhi produktivitas dan 
profesionalisme perbankan syariah itu sendiri.
4
 Padahal saat ini banyak 
perguruan tinggi negeri maupun swasta yang telah membuka program studi 
perbankan syariah, salah satunya IAIN Purwokerto. 
Dari hal tersebut maka timbulah pertanyaan dari penulis tentang seberapa 
besar minat mahasiswa jurusan perbankan syariah untuk berkarir di bidang 
perbankan syariah mengingat Sumber Daya Manusia (SDM) di bank syariah 
masih didominasi oleh lulusan non syariah. Hal tersebut telah menjadi 
permasalahan yang ada di dalam bank syariah, karena kurangnya Sumber Daya 
Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas. 
Dalam memilih karir yang akan dijalani, mahasiswa perbankan syariah 
memiliki berbagai pertimbangan untuk memilih karir apa yang akan 
dijalaninya. Dalam menentukan karir masa depan, seseorang tentunya telah 
mempertimbangkan berbagai hal yang membuatnya dapat tertarik maupun 
tidak tertarik pada suatu karir yang akan dijalaninya.  
Minat merupakan sumber motivasi yang mendorong orang untuk 
melakukan apa yang mereka inginkan bila mereka bebas memilih. Menurut 
Mappiare minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu 
campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau 
kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu. 
Sedangkan menurut Ahmadi, minat adalah sikap jiwa seorang termasuk ketiga 
fungsi jiwanya (kognisi, konasi, dan emosi), yang tertuju pada sesuatu dan 
dalam hubungan itu unsur perasaan yang kuat.
5
 
Menurut Crow, minat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor dari dalam 
(intrinsik) dan faktor dari luar (ekstrinsik). Faktor intrinsik (dari dalam) 
mahasiswa yang mempengaruhi minat seperti: faktor emosional, persepsi, 
motivasi, bakat, dan penguasaan ilmu pengetahuan berupa prestasi belajar. 
Faktor eksternal (dari luar) diri mahasiswa diantaranya adalah adanya pengaruh
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dari lingkungan keluarga, pendidiakn formal, informasi dunia kerja, 
sarana, dan prasarana belajar dan lingkungan sosial.
6
 
Seperti yang dijelaskan oleh Abror, minat mengandung unsur-unsur 
kognisi (mengenal), asumsi (perasaan), dan konasi (kehendak). Unsur kognisi 
dalam arti minat itu didahului oleh pengetahuan dan informasi mengenai objek 
yang dituju dalam hal ini adalah minat menjadi bankir. Unsur emosi karena 
dalam partisipasi atau pengalaman tertentu (biasanya rasa senang) sedangkan 
unsur konasi merupakan kelanjutan dari kedua unsur tersebut yang diwujudkan 
dalam bentuk kemampuan hasrat untuk melakukan suatu kegiatan. Hal-hal 
tersebut berpengaruh terhadap minat berkarir di bank syariah. Untuk berprofesi 
sebagai bankir dimulai dari pengenalan, merasakan, dan diakhiri dengan 
kehendak untuk menjadi bankir.
7
 
Sangatlah penting untuk mengetahui persepsi mahasiswa terhadap minat 
berkarir mahasiswa di bidang perbankan syariah, sebagai acuan dasar 
meningkatkan kualitas SDM perbankan syariah. Seseorang yang termotivasi 
biasanya siap untuk bertindak. Bentuk tindakannya dipengaruhi oleh 
persepsinya mengenai situasi. Beberapa orang dengan motivasi yang sama dan 
dalam situasi yang sama mungkin tindakannya berbeda-beda karena 
memandang situasi secara berbeda.
 8
 
Dalam bahasa Inggris, persepsi adalah (perception) yaitu cara pandang 
terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil olahan daya pikir, 
artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor eksternal yang direspons 
melalui panca indra, daya ingat, dan daya jiwa. Terjadinya persepsi 
dipengaruhi oleh pengalaman masa lampau dan sikap sekarang dari individu. 
Pengalaman tersebut dapat diperoleh dari semua perbuatannya di masa lampau 
atau dapat pula dipelajari, sebab dengan belajar seseorang akan dapat 
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memperoleh pengalaman (Dharmesta dan Handoko, 1987). Hasil dari 
pengalaman individu akan membentuk persepsi tertentu terhadap sesuatu.
 9
 
Adanya salah satu faktor intrinsik yang dapat mempengaruhi minat 
mahasiswa untuk berkarir di bank syariah adalah Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) yang telah dijalani mahasiswa dan pengetahuan tentang 
perbankan syariah, dalam hal ini adalah penguasaan materi terkait dengan 
perbankan syariah. 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan salah satu upaya dalam 
pembentukan kemampuan dasar untuk mempraktikkan teori yang telah 
dipelajari. Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) merupakan cara 
mengantisipasi dan mempersiapkan para mahasiswa agar sukses dalam uji 
kompetensi berkarir di bank syairah. Selama Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL) mahasiswa diasumsikan memperoleh informasi terkait perlengkapan 
pekerjaan dan mendapatkan pembelajaran tentang pekerjaan (person-job fit) 
dan organisasi perusahaan (person-organization fit). Setelah menyelesaikan 
magang, mahasiswa tentu akan mampu untuk memberikan opini terhadap 
lingkungan perusahaan yang di tempati selama Praktik Pengalaman Lapangan 
(PPL). Faktor inilah yang nantinya akan membentuk persepsi mahasiswa 
terhadap karir yang akan dijalani nanti (person-career fit).
10
 
Motivasi juga memiliki dampak yang vital terhadap selektivitas persepsi. 
Motivasi dapat didefinisikan dengan segala sesuatu yang menjadi pendorong 
tingkah laku yang menuntut atau mendorong seseorang untuk memenuhi 
kebutuhan. Motivasi dapat dikatakan sebagai suatu konstruk teoritis mengenai 
terjadinya perilaku meliputi pengaturan (regulasi), pengarahan (directive), dan 
tujuan (insentif global) dari perilaku.
11
 
Menurut Ibriati Kartika Alimuddin (2012) motivasi dalam berkarir yaitu 
motivasi tingkat tetinggi yang dimiliki seseorang yang dijadikan dasar dalam 
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mengambil setiap tindakan yang berkaitan dengan karirnya. Ketika seorang 
pegawai telah memiliki motivasi aktualisasi diri dalam berkarir, maka ia akan 
mengerahkan segala potensi yang dimilikinya untuk dapat menyelsaikan 
pekerjaannya. Bukan materi yang dicarinya, melainkan kepuasan batin akan 
prestasi yang telah diraihnya.
12
 
Motivasi berasal dari kata motif, motif tersebut dapat diartikan sebagai 
daya upaya yang mendorong seseorang untuk melakukan sesuatu. Motif dapat 
dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk 
melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Bahkan 
motif dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah menjadi aktif. Motif 
menjadi aktif pada saat tertentu, terutama bila kebutuhan untuk mencapai 
tujuan sangat dirasakan atau mendesak.
13
 
IAIN Purwokerto merupakan Perguruan Tinggi yang belokasi di Jl. Jend. 
Ahmad Yani No. 40-A, Purwanegara, Purwokerto Utara. Di IAIN Purwokerto 
terdapat beberapa jurusan, salah satunya adalah jurusan Perbankan Syariah 
yang masuk ke dalam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI). Dimana  
mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto dipersiapkan serta 
dibekali ilmu untuk mendalami tentang perbankan syariah secara intensif. Di 
samping teori yang didapatkan di perkuliahan, mahasiswa juga diwajibkan 
untuk melaksanakan kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) di bank 
syariah selama 1 bulan. Kegiatan ini bertujuan agar mahasiswa Jurusan 
Perbankan Syariah dapat memahami segala sesuatu tentang perbankan syariah 
secara teori maupun praktik di lapangan, hingga pada akhirnya alumni dari 
Jurusan Perbankan Syariah memang benar-benar lulusan yang berkompeten 
serta siap mengelola lembaga keuangan syariah sesuai dengan ajaran-ajaran 
yang berdasarkan Al-Qur’an dan hadits, dan mampu mengembangkan ekonomi 
Islam yang bermanfaat bagi masyarakat. 
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Dalam wawancara awal yang dilakukan dengan beberapa mahasiswa 
jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN 
Purwokerto yang sudah melaksanakan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) 
tahun akademik 2015/2016, dapat diketahui hasil wawancara menunjukkan 
dari 35 mahasiswa hanya 10 mahasiswa ( 28% ) yang berminat untuk berkarir 
di bank syariah. Sedangkan saat ini bank syariah masih kekurangan Sumber 
Daya Manusia (SDM) yang profesional dan berkualitas. 
Dalam wawancara awal diambil l 35 mahasiswa sebagai sampel awal yang 
dianggap sudah dapat mewakili dari 102 mahasiswa yang sudah melaksanakan 
Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tahun akademik 2015/2016. Karena 35 
mahasiswa tersebut merupakan bagian dari mahasiswa yang sudah 
melaksanakan PPL yaitu sebesar 30% bagian. 
Alasan pemilihan judul ini karena berdasarkan observasi yang dilakukan 
hasilnya adalah dari faktor intrinsik seperti faktor emosional, persepsi, 
motivasi, bakat, dan penguasaan ilmu pengetahuan hasilnya faktor persepsi dan 
motivasilah yang paling dominan. Dimana ada perbedaan persepsi antara 
mahasiswa perbankan syariah tahun akademik 2015/2016 sebelum 
melaksanakan PPL dengan sesudah melaksanakan PPL. Kemudian setelah itu 
motivasi yang ada pada diri mahasiswa juga berkaitan dengan persepsi yang 
sudah terbentuk pada benak mahasiswa. Maka dari itu dipilihlah persepsi dan 
motivasi sebagai variabel independen karena keduanya saling berkaitan. 
Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya antara lain 
yaitu penelitian yang dilakukan Mashadi dan Riski tentang model struktural 
minat mahasiswa berkarir di bidang perbankan syariah sebagai dasar 
pengembangan proses pembelajaran. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 
faktor motivasi dan faktor persepsi berpengaruh secara nyata terhadap minat 
mahasiswa berkarir di perbankan syariah. Kemudian penelitian Lisa, Indra, dan 
Tresno tentang pengaruh persepsi dan motivasi terhadap minat berkarir 
mahasiswa di bidang perpajakan. Penelitian tersebut menyatakan bahwa 
persepsi dan motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap minat berkarir 




Sebelumnya Fahriani melakukan penelitian tentang pengaruh motivasi dan 
persepsi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan 
profesi akuntansi. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian 
yang dilakukan Fahriani menyatakan bahwa variabel motivasi karir tidak 
berpengaruh signifikan terhadap minat. Oleh karena perbedaan hasil penelitian 
tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji kembali apakah terdapat 
pengaruh persepsi dan motivasi terhadap minat berkarir di bidang perbankan 
syariah dengan mahasiswa perbankan syariah sebagai objeknya penelitiannya. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “Pengaruh Persepsi dan Motivasi terhadap Minat 
Berkarir di Bidang Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa 
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto 
Yang Sudah Melaksanakan PPL Tahun Akademik 2015/2016)” 
B. Definisi Operasional 
Untuk menghindari kesalahpahaman tentang penafsiran dan sekaligus 
memperjelas judul penelitian ini, “Pengaruh Persepsi dan Motivasi terhadap 
Minat Berkarir di Bidang Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa 
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto Yang 
Sudah Melaksanakan PPL Tahun Akademik 2015/2016), maka akan dijelaskan 
beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, antara lain: 
1. Persepsi 
Persepsi adalah proses internal yang dilakukan untuk memilih, 
mengevaluasi, dan mengorganisasikan rangsangan dari lingkungan 
eksternal.
14
 Dalam filsafat, persepsi didefinisikan sebagai metode kompleks 
untuk mendapatkan informasi tentang dunia di lingkungan sekitar, terutama 




Persepsi mahasiswa perbankan syariah IAIN Purwokerto (variabel 
independen). Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan persepsi 
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mahasiswa perbankan syariah adalah proses yang didahului oleh 
penginderaan yang berwujud diterimanya stimulus mahasiswa tentang bank 
syariah. Stimulus berupa pengetahuan yang didapatkan di perkuliahan dan 
melihat fakta di lapangan saat melaksanakan PPL. 
2. Motivasi 
Motivasi adalah suatu usaha sadar untuk memengaruhi perilaku seseorang 
supaya mengarah tercapainya tujuan organisasi. Proses timbulnya motivasi 
seseorang merupakan gabungan dari konsep kebutuhan, dorongan, tujuan 
dan imbalan. Pemberian dorongan ini bertujuan untuk menggiatkan orang-
orang atau karyawan agar mereka bersemangat dan dapat mencapai hasil 
yang dikehendaki.
16
 Dalam penelitian ini yang dimaksud motivasi adalah 
segala hal yang dijadikan dasar dalam mengambil setiap tindakan yang 
berkaitan dengan karirnya. 
3. Minat  
Minat adalah suatu perangkat mental yang terdiri suatu campuran dari 
perasaan, pendirian, prasangka, rasa takut, atau kecenderungan lain yang 
mengarahkan individu kepada sautu pilihan tertentu.
17
 Dalam penelitian ini 
yang dimaksud dengan minat berkarir adalah hal yang menbuat tertarik atau 
tidak tertarik pada suatu karir yang akan dijalaninya. 
4. Perbankan Syariah 
Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan bank 
syariah dan unit usaha syariah yang mencakup kelembagaan, kegiatan 
usaha, hingga proses pelaksanaan kegiatan usahanya. Sedangkan Bank 
syariah merupakan bank yang menjalankan aktivitas usahanya dengan 
menggunakan landasan prinsip-prinsip syariah.
18
 
Dengan demikian yang dimaksud dengan judul “Pengaruh Persepsi dan 
Motivasi terhadap Minat Berkarir di Bidang Perbankan Syariah (Studi 
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Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah IAIN Purwokerto Yang Sudah 
Melaksanakan PPL) dalam penelitian ini adalah meneliti seberapa besar 
pengaruh persepsi dan motivasi mahasiswa terhadap minat berkarir di 
bidang perbankan syariah. 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah 
dalam penelitian ini adalah: 
1. Apakah persepsi berpengaruh terhadap minat mahasiswa perbankan syariah 
berkarir di bidang perbankan syariah? 
2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiswa perbankan syariah 
berkarir di bidang perbankan syariah? 
3. Apakah persepsi dan motivasi berpengaruh secara simultan terhadap minat 
mahasiswa perbankan syariah berkarir di bidang perbankan syariah? 
4. Indikator manakah yang paling berpengaruh terhadap minat mahasiswa 
perbankan syariah berkarir di bidang perbankan syariah? 
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk: 
a. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh persepsi berkarir terhadap minat 
mahasiswa perbankan syariah berkarir di bidang perbankan syariah. 
b. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh motivasi berkarir terhadap minat 
mahasiswa perbankan syariah berkarir di bidang perbankan syariah. 
c. Untuk mengetahui apakah persepsi dan motivasi berpengaruh secara 
simultan terhadap terhadap minat mahasiswa perbankan syariah berkarir 
di bidang perbankan syariah. 
d. Untuk mengetahui manakah indikator yang paling berpengaruh terhadap 
minat mahasiswa perbankan syariah berkarir di bidang perbankan 
syariah. 
2. Manfaat Penelitian 




a. Bersifat ilmiah atau teoritis  
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
pemikiran dan dapat dijadikan sebagai rujukan bagi penelitian yang 
selanjutnya. 
b. Bersifat terapan atau praktis  
Hasil yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis, umumnya bagi 
instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang berkecimpung 
dalam dunia ekonomi dan bisnis Islam. 
D. Sistematika Pembahasan  
Sistematika penulisan merupakan kerangka dari skripsi yang memberikan 
petunjuk mengenai pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun 
sistematika pembahasan yang digunakan dalam penyusunan skripsi adalah 
sebagai berikut: 
Pada bagian awal skripsi ini terdiri dari halaman judul, pernyataan 
keaslian, halaman pengesahan, nota dinas pembimbing, abstrak, halaman 
motto, halaman persembahan, pedoman transliterasi, kata pengantar, daftar isi, 
daftar table, daftar gambar, dan daftar lampiran. 
Bab I menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, 
Tujuan dan Manfaat Penelitian, Definisi Operasional, serta Sistematika 
Penulisan. 
Bab II menjelaskan tentang Kajian Pustaka dan Teori yang terdiri dari 
persepsi, motivasi, minat berkarir, serta hipotesis. 
Bab III membahas tentang Metode Penelitian, pada bab ini akan dibahas 
Jenis Penelitian, tempat dan waktu penelitian, populasi dan sampel, variabel 
dan indikator penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data 
yang digunakan penyusun dalam penelitian ini. 
Bab IV membahas tentang hasil penulisan yang berisi tentang gambaran 
umum obyek penelitian, deskripsi variabel serta penyajian data dari analisis 




Bab V merupakan bab penutup. Penutup terdiri dari kesimpulan atas hasil 
penelitian serta saran yang diberikan kepada lembaga/instansi terkait maupun 
pada peneliti selanjutnya agar penelitian yang akan dilakukan lebih baik dari 













































 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari 
variabel persepsi dan motivasi terhadap minat berkarir di bidang perbankan 
syariah pada mahasiswa jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Purwokerto yang sudah melaksanakan PPL tahun akademik 
2015/2016. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diajukan, analisis data 
dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Variabel independen persepsi (X1) berpengaruh positif terhadap minat 
berkarir di bidang perbankan syariah (Y) dengan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,407 dengan menggunakan α sebesar 0,05 dengan nilai signifikan 
0,003. Sehingga variabel independen persepsi berpengaruh positif terhadap 
minat berkarir di bidang perbankan syariah pada Mahasiswa jurusan 
Perbankan Syariah IAIN Purwokerto. 
2. Variabel independen motivasi (X2) berpengaruh positif terhadap minat 
berkarir di bidang perbankan syariah (Y) dengan nilai koefisien korelasi 
sebesar 0,347 dengan menggunakan α sebesar 0,05 dengan nilai signifikan 
0,013. Sehingga variabel independen motivasi berpengaruh positif 
terhadap minat berkarir di bidang perbankan syariah pada Mahasiswa 
jurusan Perbankan Syariah IAIN Purwokerto. 
3. Variabel persepsi (X1) dan motivasi (X2) bersama-sama berpengaruh secara 
simultan terhadap minat berkarir di bidang perbankan syariah (Y) 
4. Di antara variabel persepsi (X1) dan motivasi (X2) variabel yang paling 
berpengaruh dalam penelitian ini adalah variabel persepsi (X1). Hal ini 
ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi yang diperoleh oleh persepsi (X1)  
lebih besar dari pada nilai koefisien korelasi dari variabel motivasi (X2) 





B. Saran  
 Setelah mengambil kesimpulan dari penelitian ini, penulis ingin 
menyampaikan saran-saran kepada pihak yang terkait dengan harapan dapat 
bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut antara 
lain : 
1. Bagi pihak Institut, diharapkan dukungan serta pengkondisian lingkungan 
agar mahasiswa termotivasi berkarir di bidang perbankan syariah, seperti 
mengadakan pelatihan atau kegiatan di luar perkuliahan yang bisa 
mendukung mahasiswa untuk mencapai pilihan karir yang diinginkan 
terutama karir di bidang perbankan syariah. 
2. Bagi pihak perbankan syariah, diharapkan dapat memberikan kesempatan 
peluang karir yang besar bagi para mahasiswa yang berlatar belakang 
pendidikan perbankan syariah karena mahasiswa tersebut sudah 
dipersiapkan sesuai dengan bidangnya secara teori maupun praktik. 
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang 
berhubungan dengan hal-hal yang mempengaruhi minat berkarir mahasiswa 
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